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RESUMEN 
 
       El presente trabajo “Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos de los 
Laboratorios de Química de la Universidad Continental” es un instrumento 
de gestión que permite la implementación de métodos y especificaciones 
técnicas, para realizar adecuada gestión de residuos químicos en estado 
sólido, generados en las actividades de cátedra de química. Esta 
investigación se realizó en base a métodos y especificaciones técnicas para 
una adecuada gestión de residuos químicos en estado sólido. Es aplicable a 
los laboratorios de química de la Universidad Continental. El diseño del 
“Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos de los Laboratorios de 
Química de la Universidad Continental” se puede adaptar a cualquier otro 
laboratorio de química. El manejo de los residuos peligrosos de los 
laboratorios se logra con objetivo de respetar las políticas ambientales bajo 
un enfoque de  responsabilidad compartida. 
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ABSTRACT 
 
Este "Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Perigosos Laboratórios de 
Química da Universidade Continental" papel é uma ferramenta de gestão que 
permite a implementação de métodos e especificações técnicas para a gestão 
adequada dos resíduos químicos gerados no estado sólido cadeira de 
atividades de química. Esta pesquisa foi realizada com base em métodos e 
especificações técnicas para a gestão adequada dos resíduos químicos em 
estado sólido. É aplicável a laboratórios químicos da Universidade 
Continental. O projeto do "Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Perigosos 
Laboratórios de Química da Universidade Continental" pode ser adaptado a 
qualquer laboratório de química. A gestão dos resíduos perigosos dos 
laboratórios é conseguido objectivo do respeito das políticas ambientais com 
foco em responsabilidade compartilhada. 
 
